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ТЕЛ БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ТОПОНИМИИ БАССЕЙНА р.ЕАГАЙ
Бассейн р.Вагай (левый приток Иртыша), занимающий пло­
щадь 24 тыс* кв * км, представляет  собой сильно заболоченную 
равнину, сложившуюся как "своеобразное сочетание вытянутых 
узких увалов с западинами и Лощинами"Ч Это, видимо, и обус­
ловило,  как в русских,  так и в татарских (коренных сибирских) 
говорах,  преобладание среди географических терминов -  толь-  
мографичѳских, что  нашло отражение в топонимии исследуе?'ой 
территории*
Цель настоящей статьи  -  выяснить характер использования 
тельмографичѳской лексики в русской топонимии бас* р. Вагай 
(Аромаиѳвский, Вагайский, Голылшаноэский, Омутинский районы 
ІЬмѳнской области)* Источником послужили материалы топоними­
ческих экспедиций Уральского университета  1932-1933 гг .
В русских говорах б а с , р .  Багай засвидетельствовано 128 
географических терминов, 33 из них обозначают низкие сырые 
места ,  болота ,  отдельные их части* В топонимии отражено 10 
тѳльмографичѳских терминов, значение которых по говорам мохѳт 
варьироваться ,  сужаться или расширяться * С точки зрения про­
исхождения выделяются 7 исконно славянских и 3 заимствованных 
лексѳмьи К славянским относятся:  б о л о т о  -  значение по 
говорам совпадает  с литературным -  Б а с  к о в с к о ѳ .  б о ­
л о т  р , б о л , j p , r П а р у  ш и н о  .(Прасковьино) Б о л о ­
т о ,  б о л . ,  поле ;  з а й м и щ е  (займёт) -  то хѳ,  что и л и ­
тературное "болото" ;  низкое обширное пространство,  включающее 
отдельные болота,  озер а ;  болото,  на котором растет  лес или 
находятся сенокосные у г од ь я ,  т . ѳ ,  "место чем-то зан ято" ;  то 
хѳ ,  что и литературное  заимка -  А ш л н к с к о ѳ  (рДшлнк- 
левый приток Вагая)  З а й м и щ е  , бол*,  Т а с к а е в  о 
(Хаскаѳво -  б*д» Вагайского района) З а й м и щ е  , пок, ; 
к о ч к а р ь (кочекарь) ,  к о ч к и -  кочковатое , болотистое 
место -  Б о л  ь ш о й  К о ч к а р  ь , б о л , ,  К р а с н ы е
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К о ч к и  , у p., ; л я г а -  л у х а ; Жидкая г р я з ь ;  топкое место 
у рек,  озѳр;  небольшое болотце; низкое место,  лощина с хо­
рошей травой;  сенокосное угодье  -  Б у д н к и н а Л я г а ,
бол*., пок * , З м ѳ ё в а  J1 я г а , б .  д .  ; и о х о в и к -
болото с редким лесок,  поросшее их ом -  Б о л ь ш о й  М о ­
х о в и к  , бол», М о х о в и ч о к  , поле ;  и о ч и щ ѳ (мо-
чахина) -  небольшое болото с водой; зарастающее озерко
И г н а т ь е в о  И о ч и щ е , о з . , .  М о ч и щ ѳ н с к о е ,
о з . ,  поле;  п а д у н  (падь) -  низина, куда весной с тек ает  
вода,  повышенное место,  откуда "падает" вода - Д е н и с  о в 
П а д у н  , б ол * , поле, по к* , М а р к у х и н  П а д у н ,  
бол* , пок*
Географические термины, в том числе и в топонимическом 
употреблении,  представлены незначительным количеством заимст­
вований* Наиболее продуктивными из них являются заимствования 
из финских языков: л ы в а -  луха ;  "окно" чистой воды на
болоте;  небольшое болотце;  низкий затопляемый берег реки,  
озера  -  А б р а х и н а  (Абрамова) Л н в а , бол»,  К о ­
с а я  Л ы в а , пок ; р я и  -  болото или отдельные его 
участки,  поросшие редкой сосной,  кустарником -  З а р я м ,  
д. , ,  Р я м о  в к а , д * ;  с о г р а -  непроходимое болотис­
тое место;  низина,  поросшая мелкой сосной, березой;  болотис­
тые места у рек,  озер ;  сухие возвышенные места на болоТе, по­
росшие лесом; высокое гористое место,  увал -  Д а л ь н я я  
С о г р а , бол»,  пок»,- С о г о р к а , пок* Однако следует  
отметить,  что указанные термины для вагайских говоров являют­
ся не собственно заимствованиями, а "перонесенннми" русскими 
первопоселенцами с территории Европейского Севера***
Особый интерес представляют термины, не употребляющиеся 
в настоящее время в говорах,  но закрепленные в топонимах* На 
территории бас.р*  Вагай опгѳчено 2 топонима, известных у г.© в 
.документах ХУШ в , ^ ;  Д у н а й  , б о л , ,  п о к . ,  Р е в  у и (Ре- 
у н ) ,  бол»,  пок,:, поле* 0 том, что в данном случае речь идет 
именно о терминах,  вышедших из употребления,  свидетельствует
2, Дмитриева Т,Н». Лексические заимствования из финских язы­
ков в русских говорах по нихнѳму течению Иртыша, -  В кн.»: 
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следующее: 1 )  значение топонимов информантами забито или  
толкуется в духе народной этимологии Iй Р ѳ в у н -  топкое 
место,  вот и ревел кто-нибудь" ; “Болото далеко протянулось,  
Д у н а е м  и з о вѳк " ; .  Между тем такие топонимы, обладаю­
щие достаточно высокой активностью в целом в топонимии пго-  
востока Тюменской области (Викулорский, Казанский, Сладков- 
ский, Сорокине кий районы), связываются с одними и теми хс 
объектами; болото,  небольшое озеро (остальные -  названия 
смежных объектов-/; 2) данные лексемы соотносятся с географи­
ческими терминами других территорий, “причем эт а  св язь  онома- 
скоЛ£ГИчѳски удовлетворительна"^ (ср. :  р е в у н  - , лм а  на бо­
лоте ; д у н а й -  разлив,  большое скопление водн ).
Во всех указанных случаях топонимы образуются лексико­
семантическим способом путем топонииизации или метонимичес­
кого переноса названий. Причем, в зависимости от того,  как 
мотивируется топоним -  словосочетанием, словом или отдельной 
словоформой, -  выделяются группы, которые можно считать сло­
вообразовательными типами, поскольку их объединяет,  несмотря 
на отсутствие  материально выраженных аффиксов, формальная и 
семантическая регулярность*. Наиболее продуктивными из них я в ­
ляются: і )  простые и составные^топонимы с общин значением 
"откреящийся к тому> что названо мотивирующим еловой", и моти­
вированные: а )  суыѳствительньши и относительными прилагатель­
ными в форме единственного числа:  з а й м и щ е  (в дальней­
шем мотивирующее слово опускается) - З а й м и щ е  , бо л . ,  
п о к , , оз» , И о ч и Щ ѳ , о з * > Н о х о в и к,  бол.  , поле,
JI я г а , б о л , ,  ур» ,  С о г р а , б о л . ,  пок*,  поле,  К о ч -
п а р н о е  , б о л . ,  поле, С о г р и н с  к и й  ( - а я ) ,  пок*,
увал ,  д о р о га , Р я м о в о ѳ , оз *, Р я н о в с к и й  , пок* ,
ув а л ;  б)  субстантивными словосочетаниями с согласующимися
Рут М*Э* Севернорусская топонимия как источник изучения 
субстратной лексики финно-угорского происхождения в гово­
рах русского Севера. -  » кн . ;  Топонимия Северо-Запада СССР 
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компонентами. В качестве адъективного используются: относи­
тельные прилагательные со значением “указания  на смежный 
объект":  Б а л а х л ѳ й  , р.  - Б & л а х л ѳ й с к о ѳ  
З а й м и щ е  , б о л . ,  Г а г а р ы  с о в о , д * - Г  а г  а р и ­
с о в  с к а я С о г р а , бол. , Р я м о в о е , оз .  -  Р я -  ^
ч о в о й Р я и , у р , ;  качественные прилагательные "указания
на признак объекта":  Б о л ь ш о й  М о х о в и к ,  б о л . ,  
Б о л ь ш о й  Р я м , у р м  й а л а я J1 я г а , бол ч  К о ­
с а я  JI ы в а , бол*, К р у г л о е  Б о л о т о ,  б о л . ,
Т р а в я н о е  Б о л о т о ,  о з . ;  порядковые числительные, 
отражающие пространственные соотношения объектов:  П е р в о е ,  
В т о р о е  З а й м и щ е  , б о л . ,  П е р в о е  , В т о р о е ,  
Т р е т ь е  Б о л о т о  , б ол *,  П ѳ р в ы Й , В т о р о й  
Р я м , бол * , поле.
Следует отметить,  что в ряде случаев составные топонимы 
способом эллиптической субстантивации переходят в разряд про­
стых: Б л и х н ѳ е  Б о л о т о ,  бол.  - Б л и х н ѳ ѳ , 5 а -  
р о в  о З а й м и щ е  , бол.  -  I  а р о в  о , б о л . , у р .  .
Довольно продуктивным для топонимической системы бас.  р* 
Вагай является  также тип топонимов с общим значением " у к а з а ­
ния на положение объекта относительно другой реалии" к моти­
вированные падежными формами существительных (субстантивиро­
ванных прилагательных):  в родительном падеже единственного 
числа с предлогом у : У Б о л о т а ,  пок* , У З а й м и -
щ а , поле,  пок,.,  У М о ч и щ а , лог ;  в творительном падеже
одинственного, рѳхѳ множественного, ^исла с предлогами з а ,  
под, между: З а  М о х о в ы м ,  поле,  З а  М о ч и щ ѳ м , 
пок* , П о д К р у г л ы м ,  ло г ,  П о д  С о г р о й , п о к . ,
И ѳ х д у Р я и а и и , оз.*; в именительном падеже ннохѳст-
венного числа:  Б о л о т. а , поле,  ур* , К о ч к и  , бол.
Таким образом, в топонимии бас* р.Вагай используются 
русские (в том числе "перенесенные" ) тельмографическйе терми­
ны, причем наибольшее отражение нашли термины, распространен­
ные и в лексике говоров исследуемой территории* Такие термины, 
закрепленные в простых и составных топонимах, по семантике,  
грамматическому оформлению и употреблению соотносятся прежде 
всего с севернорусской географической терминологией.
